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Ïóñòü M  ìíîãîîáðàçèå ðàçìåðíîñòè m + n ñî ñëîåíèåì
êîðàçìåðíîñòè n [1]. Êàðòà h èç àòëàñà ñëîåíèÿ íà M îòíî-
ñèò òî÷êå x 2 M êîîðäèíàòû fxi = hi(x); y = h(x)g , ãäå
xi  òðàíñâåðñàëüíûå êîîðäèíàòû, à y  ñëîåâûå [1]. Òðàíñ-
âåðñàëüíîå ðàññëîåíèå âòîðîãî ïîðÿäêà T 2trM ìíîãîîáðàçèÿ M
îáðàçîâàíî êëàññàìè ýêâèâàëåíòíîñòè êðèâûõ  : (a; b) ! M
ïî ñëåäóþùåìó îòíîøåíèþ ýêâèâàëåíòíîñòè:
d(hi  1)
dt
(0) =
d(hi  2)
dt
(0);
d2(hi  1)
dt2
(0) =
d2(hi  2)
dt2
(0):
Êîîðäèíàòû (xi; y) íà M èíäóöèðóþò êîîðäèíàòû
xi; y; _xi =
d(hi  )
dt
(0); xi =
d2(hi  )
dt2
(0)

íà T 2trM , îïðåäåëÿþùèå íà T
2
trM ñòðóêòóðó ãëàäêîãî ìíîãî-
îáðàçèÿ, ðàññëîåííîãî íàä M: Êîîðäèíàòû
fXi = xi + " _xi + "2xi 2 D2; y 2 Rg;
ãäå D2  àëãåáðà òðèàëüíûõ ÷èñåë, çàäàþò íà T 2trM ñòðóê-
òóðó D2 -ãëàäêîãî ìíîãîîáðàçèÿ, ìîäóëèðóåìîãî D2 -ìîäóëåì
(D2)m  Rn [2].
Ïóñòü T r2 Bun  êàòåãîðèÿ, îáúåêòàìè êîòîðîé ÿâëÿ-
þòñÿ òðàíñâåðñàëüíûå ðàññëîåíèÿ âòîðîãî ïîðÿäêà ñëîåíûõ
ìíîãîîáðàçèé 20 : T
2
trM ! M , à ìîðôèçìàìè D2 -ãëàäêèå
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îòîáðàæåíèÿ F 2 : T 2trM ! T 2trM 0 . D2 -ãëàäêîå îòîáðàæå-
íèå F 2 îïðåäåëÿåò D -ãëàäêîå îòîáðàæåíèå F 1 : TtrM !
! TtrM 0 è ìîðôèçì ñëîåíèé f : M ! M 0 . Â êàòåãîðèè
T r2 Bun ìîæíî âûäåëèòü àâòîìîðôèçìû ñïåöèàëüíîãî òè-
ïà F 2 : T 2trM ! T 2trM , êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ òåì, ÷òî f
è F 1 ÿâëÿþòñÿ òîæäåñòâåííûìè îòîáðàæåíèÿìè. Òàêèå D2 -
äèôôåîìîðôèçìû F 2 â ëîêàëüíûõ êîîðäèíàòàõ èìåþò âèä
f0xi = xi; 0y = y; 0_xi = _xi; 0xi = xi + hi(xj ; y)g:
Êîýôôèöèåíòû ïðîèçâîëüíîé D2 -ãëàäêîé D2 -ëèíåéíîé
ñâÿçíîñòè íà T 2trM çàäàþòñÿ óðàâíåíèÿìè âèäà:
 kip =  
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k
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j) + "2
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1
2
_xl _xs@ls 
k
ip
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+
+ "2
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k
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l@lG
k
ip +H
k
ip(x
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
;  ip =  

ip(x
j ; y);
 i =  

i(x
j ; y);  p =  

p(x
j ; y);   =  

(x
j ; y):
Äâå ñâÿçíîñòè   è 0  íà T 2trM íàçîâåì ýêâèâàëåíòíûìè,
åñëè îäíà èç íèõ ìîæåò áûòü ïåðåâåäåíà â äðóãóþ àâòîìîð-
ôèçìîì âûøåóêàçàííîãî ñïåöèàëüíîãî òèïà.
Òåîðåìà. 1: Äâå D2 -ãëàäêèå ñâÿçíîñòè 0  è   íà T 2trM
ýêâèâàëåíòíû òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà òåíçîð äåôîðìà-
öèè ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíîé Ëè Lu  â íàïðàâëåíèè íåêîòîðîãî
âåðòèêàëüíîãî âåêòîðíîãî ïîëÿ v .
2: D2 -ãëàäêàÿ ñâÿçíîñòü   íà T 2trM ýêâèâàëåíòíà D2 -
ïðîäîëæåíèþ íåêîòîðîé ïðîåêòèðóåìîé [1] ñâÿçíîñòè, çàäàí-
íîé íà M; òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà
Gkip(x
j) = 0;
Hkip =  
q
ip
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:
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Ñèñòåìà ÇåìëÿËóíà. Ñèñòåìà ÇåìëÿËóíà, Äâîéíàÿ
ïëàíåòà  òåðìèí â àñòðîíîìèè, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
îáîçíà÷åíèÿ áèíàðíîé ñèñòåìû, ñîñòîÿùåé èç äâóõ àñòðîíîìè-
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Ôîðìóëû, ïðèìåíèìûå ê îïèñàíèþ ñèñòåìå Çåìëÿ
Ëóíà. Ðàñ÷¼ò ãðàâèòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà (êîëè÷åñòâåííàÿ
